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Katselin tv-uutisista, kun
lääkät', Antti Suolcas selos-
ti juuri larkastetun väitös-
kirjansa tuloksia. Kielta-
mättä hämmästyin; noin
helppoa siis on vaikuttaa al-
koholin suurkuluttajiin ja
saada heidät vähentämään
juomistaan.
Ajattelin, että kun minul-
la on enemmän aikaa, han-
kin tuon kirjan. Sen tein.
Opus on nimeltään Brief In-
teruention of Heaay Drink-
ing in Primary Heahh Care:
H äme enlinna Study (lüttei-
neen l2B s., Helsingin yli-
opiston alkoholisairau ksien
tutkimusyksiktin julkaisu).
I.AAKARIN SANA RIITTI
Tutkimuksen kohdejoukko-
na olivat Hämeenlinnassa ja
sen neljässä ympäristökun-
nassa asuval 35-50-vuoti-
aat miehet, joihin kohdiste-
tun terveystarkastuksen yh-
teydessä seulottiin esiin
suurkuluttajat: ne joiden
maksa-arvo (gamma-GT,
GGT) oli alkoholin vuoksi
koholla.
Miehet, määrältään 247,
arvottiin kontrolli- ja inter-
ventioryhmiin. Molemmat
saivat aluksi palautteen ko-
honneesta GGT-arvosta,
I HMISI IN VAI KUTTAMISEN
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laakarin antamaa alkoholin
haitoista kertovaa suppeaa
terveyskasvatusta sekä ke-
hotuksen vähentää juomis-
taan. Interventioryhmässä
kaytiin lisaksi toistuvia kes-
kusteluj a terveydenhoitajan
kanssa ja asianomaisille an-
nettiin omahoito-opaskirja
juomisen vähentämiseksi
sekä palaute CCT-arvojen
muutoksista.
Molemmat ryhmät tutkit-
tiin uudelleen vuoden ja
kahden vuoden kuluttua
tutkimuksen aloittamisesta.
Kävi ilmi, että "interventi-
oilla oli tavoitteen mukai-
nen alkoholin kayttoa va-
hentävä vaikutus, joka nä-
kyi GGT-arvojen merkitse-
vänä pienenemisenä tutki-
muksen lähtötilanteeseen
verrattuna" (sitaatti väitös-
kirjaa koskevasta tiedot-
teesta). Ja mika olennaista.
interventioiden valilla ei ol-
lut eroa. Suomeksi sanottu-
na lääkärin varoittava sana
riitti, perusteellisempi ja
enemmän voimavaroja vaa-
tinut interventio ei tuottanut
lisävaikutusta.
Ajattelin, että kun minul-
la on vielä enemmän aikaa,
kirjoitan asiasta. Aikaa il-
maantui.
Tietenkään en mestaroisi
"puhtaan" luonnontieteel-
listä laaketiedettä, ellei se
jossakin tapauksessa ope-
roisi niin lahella yhteiskun-
tatieteitä ja omaa oppiainet-
tani olevalla asetelmalla
kuin Suokas tekee. (Toivon,
että lääke- ja luonnontietei-
lijät vastaavasti repostelisi-
vat armotta sellaista yhteis-
kuntatieteellistä tutkimus-
ta, jonka ongelmissa on mu-
kana ihmisen ja hanen elin-
ehtojensa materiaalisuus,
mutta tuo suuntaus äärim-
millaan esim. väärin käsite-
tyn kulturalismin nimissä
kieltaa sen.)
KYSYMYKSIA HERAA
Suokkaan tuloksiin ja ha-
nen omiin tulkintoihinsa
niistä ei pidä uskoa sokeas-
ti, mutta koska tämä pätee
kaikkiin maailmassa tehtyi-
hin ja joskus tehtäviin tutki-
muksiin, kyseessä on pelk-
kä latteus.
Joka tapauksessa tutki-
musasetelma ja tulokset he-
rättävät valitttimasti nelja
kysymystä tai kokonaista
kysymyskimppua.
1. Mita merkitsee terveys-
tarkastuksen katoprosentli
20? Koska kutsuun tulla ter-
veystarkastukseen liittyi
kahden eri lomakkeen täyt-
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täminen ja kummassakin
tiedusteltiin mm. alkoholin
käyttöä, eikti ollut helppo
ennakoida, että itse tarkas-
tuksessa joutuisi ehkä epä-
miellyttävällä tavalla erään-
laiseen moraaliseen vastuu-
seen juomatavoistaan? Eikö
ole luultavaa. että suurim-
mat suurkuluttajat ja ne, jot-
ka totunnaisten mittapuiden
mukaan luokitellaan alko-
holisteiksi. eniten torjuivat
koko terveystarkastuksen?
2. Olisiko Hämeenlinnan
ympäristö jotenkin poikke-
uksellista aluetta esim. si-
ten, että alkoholinvastainen
sosiaalinen paine olisi siella
tavallista voimakkaampi?
Silloin alkoholin suurkulut-
tajiin ainakin teoriassa olisi
verraten helppo vaikuttaa.
Kysymykseni on mielestäni
asiallinen, mutta mitään pe-
rustetta pitää kyseistä aluet-
ta poikkeuksellisena en löy-
da; tutkituista yli kaksi kol-
mannesta oli kaupunkilai-
sia eli hämeenlinnalaisia ja
lopuistakin osa teollistu-
neelta seudulta.
3. Eivatkti juuri 35-50-
vuotiaat miehet ole ika ja
sukupuoli ristiintaulukoitu-
na se ryhmä, joka juo eni-
ten? Eiko siitä loogisesti
seuraa, että tässä ryhmässä
on paljon alkoholin kaytos-
tään huolestuneita ja myös
sellaisia, iotka muutenkin
ovat jo juomisen vähentämi-
sen rajoilla? Siis laakarit
pystyivät vaikuttamaan te-
hokkaasti henkiloihin. joi-
hin vaikuttaminen on taval-
lista helpompaa?
4. Minkahanlaisia olisivat
GGT-arvot ja muut tulokset,
jos seurantaa olisi jatkettu
vuodesta vuoteen siihen
saakka, jolloin viimeinen-
kin kontrolli- ja interventio-
ryhmäläinen on kuollut?
Ykkos- ja kolmoskohdan
kysymyksia pidän muita va-
kavampina.
VIISAAT PAAT YHTEEN
Suokkaan viljelemä sinänsä
moitteeton sana interventio
viittaa yhtenä varianttina
samaan ilmiöön, jota tiedo-
tusopissa suomen kielella
kutsutaan lahinna vaikutta-
miseksi. Englannin kielessä
vaikutukselle on useitakin
nimityksia. kuten fficL im-
pact ja inJluence. Kaikkia
näitä voidaan kayttaa yksi-
kössä viittaamassa verraten
homogeeniseen ilmititin ja
monikossa tarkoittamassa
jotakin heterogeenisempää.
jolloin käytettävissä on jo
kuusi sanaa. Ne eivät suin-
kaan ole synonyymejä, vaan
effect viittaa valittomiin te-
koina ilmeneviin helposti
havaittaviin vaikutuksiin,
influence pitkaaikaisiin
paljolti pinnanalaisiin, eh-
kä "vain" tajunnallisiin ja
vaikeasti havainnoitaviin
vaikutuksiin ja impact si-
joittuu niiden väliin.
Tüon kertominen oli tar-
peen vain siksi, jotta syntyi-
si edes aavistus asioiden
mutkikkuudesta. Kaiken
huipuksi on tiedotustutki-
joita, jotka hylkaavat koko
vaikutuksen käsitteen "so-
siaalifysiikkana". Jos vai-
kuttaminen ymmärrettäisiin
jonkin muutoksen samaan
aikaan välttämättömäksi ja
riittaväksi syyksi 
- 
mita
Suokas ei suinkaan tarkoita
-, puhe vaikutuksista olisi
myös minusta tieteellistä
humpuukia. Kuitenkin pu-
heena olevalle peruskäsit-
teelle voidaan antaa ia nor-
maalisti annetaankin muita
merkityksiä, iotka säilyttä-
vät ainakin osan sen mie-
lekkyydestä. Silti ns. vaiku-
tustutkimus on tiedotuso-
pissa kansainvälisestikin
pahanlaisessa laskussa.
Minkahanlaista vaikutus-
tai interventiotutkimusta
syntyisi, jos laake- ja yhteis-
kuntatieteilijät panisivat
viisaat päänsä yhteen?
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